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LUETTELO
lihan säännöstelystä 21 päivänä elokuuta 1941 anne-
tun valtioneuvoston päätöksen 9 §:n edellyttämistä
keskusliikkeistä (A) ja 10 §:n, sellaisena kuin se on
12 päivänä helmikuuta 1942 annetussa valtioneuvoston
päätöksessä, edellyttämistä hankinta/liikkeistä (B) ja
ostoasiamieMstä (C)
Painatuksen aikana tapahtuneet muutokset.
A. Hyväksyttyjä:
Karjakunta r. 1., Helsinki.
Eurajoen Osuuskauppa r. 1., Eurajoki.
Kataja, Nestori, Eurajoki.
Joroisten Osuuskauppa r. 1., Joroinen.
Kuronen, Emil, Joroinen.
Karjakunta r. 1., Kotka.
Melolinna, Kosti, Kotka.
Karjakunta r. 1., Salo.
Järvinen, K. E., Kuusjoki.
Karjakunta r. 1., Vaasa.
Ilomäki, Matti, Jalasjärvi.
Lindskog, Helmer, Korsnäs.
Osuusliike Tuotanto r. 1., Tampere.
Meskanen, Toivo, Luopioinen.
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2Osuuskunta Karjapohjola r. 1., Oulu.
Paavolan Osuuskauppa r. 1., Ruukki.
Aho, Tyyne, Ruukki
Osuustukkukauppa r. 1., Helsinki.
Itä-Savon Osuusliike r. 1., Savonlinna.
Ahvenainen, Katri, Sulkava.
Kalajokilaakson Osuusliike r. 1., Ylivieska.
Ikonen, Eino, Sievi.
Kemin Osuuskauppa r. 1., Kemi.
Nieminen, Valde Eelis Mikael, Ylivieska.
Keski-Savon Osuusliike r. 1., Lahti.
Kohvakka, Elli, Pieksämä.
Kyminlaakson Osuusliike r. 1., Kotka.
Yrjölä, Emil, Kymi, Huruksela.
Lahden Osuuskauppa r. 1., Lahti.
Mäkinen, Jaakko, Lahti.
Pulkkinen, Ihamo V., Lammi.
Osuusliike Elanto r. 1., Helsinki.
Arola, Auli, Espoo.
Hinkkanen, Jalmari, Kylmäkoski.
Luukkonen, Akseli, Helsingin mlk.
Tyni, Aarne Anselm, Alahärmä, Voltti.
Vilja, Eino Ensio, Kerava.
Osuusliike Imatra i. 1., Imatra.
Keinonen, Eero, Joutseno.
Kilpeläinen, Kaille, Joutseno.
Miikki, Oskari, Raut järvi.
Osuusliike Kansa r. 1., Pori.
Konkarinkoski, Vilho, Jämijärvi.
Osuusliike Keski-Suomi i. 1., Keuru.
Mäkinen, F., Multia.
Osuusliike Pohjankangas i. 1., Kankaanpää.
Penttinen, Viljo, Jämijärvi.
Työväen Osuusliike r. 1., Vaasa.
Bergman, Verner, Vöyri.
Laitinen, Hilma, Ylistaro.
Vakka-Suomen Osuusliike r. 1., Uusikaupunki.
Koivuniemi, Veikko, Kalanti.
Suominen, Hertta, Kalanti.













Suomen Lihakauppiaitten Liitto r. y., Helsinki.
J. V. Aaltonen, Helsinki.
Aaltonen, Eino Verner, Pori.
Lihatukku T. Bang Oy., Turku.
Kerko, Juho, Marttila.
Kylänpää, Feliks Matias, Lieto,
Pihlström, Paul, Saltvik.
Veljekset Heinonen, Lähti.
Heino, Kalle, Lahti, Launeenk. 7.
Kitala, Emil, Hollola, Paimela.
Hanne & Tynkkynen, Lahdenpohja.
Kärkkäinen, Heikki, Kesälahti.
Oy. Karjakeskus, Kouvola.




Mikkola, Yrjö, Hauho, Tuulos, Mustila.











N. V. Niemi, Pori.
Nieminen, Eino, Eurajoki.
Nummela, Lauri, Luvia.
G. J. Näre, Helsinki.
Linden, Valdemar Hj., Pojo, Äminnefors.
Riihimäen Makkaratehdas Oy., Riihimäki.
Snellman, Kalle, Hausjärvi, Oitti.
Saira, A., Kemijärvi.
Oravainen, Hannes, Kannus.
Salon Liha Oy., Salo.
Aalto, Antti Hjalmar, Salo.

















5Makkaratehdas A. Sykkälä, Forssa.
Saarinen, Anni, Forssa.
Sykkälä, Anni, Forssa.
Tuottajain Lihakeskuskunta r. 1., Helsinki.
Lounais-Suomen Osuusteurastamo r. 1., Turku.
Nahi, Nikolai, Loimaa.
Osuusteurastamo Itikka r. 1., Seinäjoki.
Haaparanta, Mikko, Laihia.
Luhtala, Severi, Ylistaro.
Pohjanmaan Liha Oy., Vaasa.
Söderman, Viktor Vilhelm, Petalax.
Valtakunnan yhteyteen palautetulla alueella olevat hankinta-
liikkeet ja niiden ostoasiamiehet:
Karjakunta r. 1., Helsinki.
Antrean Osuuskauppa r. 1., Antrea.
Halilan Osuuskauppa r. 1., Kanneljärvi.
Kirjavainen, S.
Kärkäs, Matti.
Heinjoen Osuuskauppa r. 1., Heinjoki.
Hiitolan Osuusliike r. 1., Iliitola.
Soikkeli, J.
Ilmeen Osuuskauppa r. 1., Ilmee.
Impilahden Osuuskauppa r. I, Impilahti.
Jaakkiman Osuuskauppa r. 1., Lahdenpohja.
Jäppinen, Jussi.
Johanneksen Ylämaan Osuuskauppa r. 1., Johannes, Ylämaa.
Kaukolan Osuuskauppa r. 1., Kaukola.
Keski-Vuoksen Osuusliike r. 1., Pölläkkälä,
6Kirvun Osuuskauppa r. 1., Kirvu.
Kuolemajärven Osuuskauppa r. 1., Kuolemajärvi.
Toivonen, Taavetti.
Kurkijoen Osuuskauppa r. 1., Kurkijoki.
Käkisalmen Osuuskauppa r. 1., Käkisalmi.
Makslahden Osuuskauppa r. 1., Koivisto.
Noidermaan Osuuskauppa r. 1., Noidermaa.
Osuusliike Torkkeli r. 1., Viipuri.
Räisälän Osuuskauppa r. 1., Räisälä.
Sakkolan Osuuskauppa r. 1., Kiviniemi.
Salmin Osuusliike r. 1., Salmi.
Sortanlähden Osuuskauppa r. 1., Sortanlahti.
Sortavalan Osuuskauppa r. 1., Sortavala.
Valkjärven Osuuskauppa r. 1., Valkjärvi.
Vuokselan Osuuskauppa r. 1., Vuoksela.
Suomen Lihakauppiaitten Liitto r. y., Helsinki.
J. W. Hätönen, Viipuri.
B. Luettelosta on poistettu seuraavat ostoasiamiehet:
Karjakunta r.l:n alaiset ostoasiamiehet:
Eriksson, Emma, Pori (Satakunnan Osuuskauppa r.1.)
Huhti, Yrjö, Rautjärvi (Karjakunta r. 1., Kouvola)
Lammi, Oskari, Pori (Satakunnan Osuuskauppa r.1.)
Meskanen, Helli, Luopioinen (01. Tuotanto r. 1.)
Ruhanen, Emil, Viitasaari (Viitasaaren Uusi Osuusliike)
Ruuska, Artturi, Eurajoki (Eurajoen Osuuskauppa)
Hankintaliike Pieksämäen Osuuskauppa r.l:n hankintaliikeoikeu-
det on peruutettu 9. 5. 1942.
7Osuustukkukauppa r.l:n alaiset ostoasiamiehet:
Haukka, Matti, Laitila (Vakka-Suomen Osuusliike i.1.)
Helimäki, Matti, Virrat (Osuusliike Elanto r.1.)
Ikävalko, Urho, Nivala, (Kalajokilaakson Osuusliike)
Kataja, Uuno, Pori (Osuusliike Kansa r.1.)
Krook, Eero, Kalajoki (Kalajokilaakson Osuusliike)
Nenonen, Matti, Simpele (Keski-Karjalan Osuusliike r.1.)
Pethman, Yrjö, Anjala, (Kyminlaakson Osuusliike r.1.)
Suomen Lihakauppiailten Liitto r.y.n alaiset ostoasiamiehet
Jalonen, Raimone, Pusula (W. A. Piekkola Oy.)
Laurila, Paavo, Pusula (W. A. Piekkola Oy.)
Luoto, Viljo, Voikka (Pauli Jaakkola)
Mäkinen, Lauri, Ikaalinen (Olavi Niemi)
Nurmi, Lauri, Panelia (N. V. Niemi)
Ruusulehti, Frans, Pusula (A. W. Järvinen & Kumpp.)
SaaMe, Väinö, Nummi (A. W. Järvinen & Kumpp.)
Suomela, Jalmari, Panelia (N. V. Niemi)
Tamminen, Hj., Porin mlk. (N. V. Niemi)
Tuottajain Lihakeskuskunta r. l:n alaiset ostoasiamiehet:
Hultholm, Gunnar, Korsnäs (Pohjanmaan Liha Oy.)
Mörk, John E., Vaasa (Pohjanmaan Liha Oy.)
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